







































































































































































































































在 20 世纪末叶呈现出崭新的美学风貌。 
盛小云是当代评弹界最优秀的表演艺术家之一，她自 20 世纪
80 年代初登书坛，20 多年的艺术磨练和辛勤探索，使她声名鹊
起。她出身在评弹世家，又先后拜蒋云仙、邢晏芝为师，蒋云仙在
评弹界以擅长表演著称，邢晏芝演唱独树一帜，以一曲晏芝调闻名
遐迩，名师教益奠定了盛小云扎实的基本功。她的天赋极佳，嗓音
柔美清亮、婉转传情，她的台风清新脱俗、充满灵性，她在出窠书
《啼笑因缘》中以单档起不同类型角色，皆能逼真传神，令人叹为
观止。近年来，盛小云频频加盟影视剧演出，进一步丰富了她的表
演技巧。盛小云在《雷雨》的表演最为出彩，不少观众惊叹，“盛
小云将蘩漪演活了！”蘩漪是评弹版《雷雨》的灵魂，她的性格曹
禺在《雷雨序》中写过：“情感，郁热，境遇，激成一朵艳丽的火
花，当着火星也消灭时，他的生机也顿时化为乌有。……她的生命
交织着最残酷的爱和最不忍的恨。”盛小云无疑深刻体验和理解了
这位上世纪 30 年代的奇异女性，在许多情境中她借鉴话剧的表演手
段和情感体验，完全化身为剧中人，以自己的举手投足、一笑一
颦、言辞谈吐充分展现了蘩漪复杂多面的灵魂，盛小云饰演的蘩漪
集优雅、艳丽、高傲、乖戾、痴情、叛逆、偏执、绝望于一身，令
人过目难忘。在第一回，蘩漪一出场就有先声夺人之感，只见盛小
云身着湖绿色旗袍，轻摇一柄纨扇，偶尔缓缓举手抹一抹鬓角，既
显示出怨妇般的惆怅，又内含少女般的痴情。在众人面前，蘩漪克
制着自己的感情，给人以优雅傲慢之感。但是，在与周萍独处时她
又复活了自己青春，显得那般纯情缠绵。“吃药”是话剧版《雷
雨》的重场戏，是这个大家庭错综复杂矛盾的第一次暴露与冲突，
也是对蘩漪性格的第一次正面展现，围绕“吃药”剧中人物之间展
开了激烈的心灵交锋，含有丰富的潜台词和戏剧张力。在评弹版
“吃药”这段戏中，盛小云运用话剧表演方法，将蘩漪压抑、孤
独、郁燥的内心世界展现出来，演绎得有声有色。在第三回“骤雨
惊雷”中，盛小云的表演更加令人叹服。她换一袭深色旗袍上场，
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脸色冷峻惨白，令人战栗，头簪一朵绢花，朱红怒发，那是蘩漪生
命的最后一次喷薄。曹禺在原著中曾为此处写下过一段舞台提示：
“（繁漪）不做声地走进来，雨衣上的是还在往下滴，发鬓有些
湿。颜色是很惨白，整个面都像石膏的塑像。高而白的鼻粱，薄而
红的嘴唇死死地刻在脸上，如刻在一个严峻的假面上，整个脸庞是
无表情的。只有她的眼睛烧着心内疯狂的火，然而也是冷酷的，爱
和恨烧尽了女人一切的仪态，她像是厌弃了一切，只有计算着如何
报复的心念在心中起伏。”盛小云深深体验了这个人物，她不仅逼
真地演绎出繁漪的仪态神色，而且深刻表现了繁漪的灵魂——绝望
扭曲的心灵世界。 
 
